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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan wujud
kesantunan berbahasa, prinsip kesantunan berbahasa, strategi kesantunan
berbahasa dan relevansinya dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA yang
terkandung di balik Talk Show Indonesia Lawyers Club TV One. Talk Show
Indonesia Lawyers Club hadir dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan
dalam berbahasa yang dapat diterapkan oleh segenap narasumber, sehingga
mampu menggugah peserta didik untuk dapat berdebat tanpa mengesampingkan
nilai kesantunan berbahasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif,
penelitian ini menemukan wujud kesantunan berbahasa, prinsip kesantunan
berbahasa, strategi kesantunan berbahasa dengan pembelajaran di SMA. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan  SBLC untuk mengumpulkan data. Penulis
tidak terlibat langsung dalam menentukan suatu peristiwa yang terjadi dalam
acara Talk Show Indonesia Lawyers Club. Keterlibatan penulis dalam penulisan
ini hanya sebagai pemerhati dan pendengar percakapan atau dialog antara
pembawa acara dan narasumber dalam acara talk show Indonesia Lawyers Club.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik
cara-tujuan, penulis telebih dahulu menunjukan konteks tuturan. Hasil
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) wujud kesantunan berbahasa, yaitu
penggunaan ungkapan sapaan, dan penggunaan ungkapan permintaan; (2) prinsip
kesantunan berbahasa, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawaan,
maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim
kesimpatian; (3) strategi kesantunan berbahasa, yaitu strategi kesantunan positif;
dan strategi on record; dan (4) relevansinya dengan pembelajaran Bahasa
Indonesia di SMA.
Kata kunci: pragmatik, pendidikan, kesantunan, pembelajaran, talk show
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ABTRACT:
The purpose of this study was to explain and describe the form of language
modesty, principles of language politeness, language-based politeness strategies
and its relevance to Indonesian language learning in high school contained in the
Indonesia Lawyers Club TV Oone talk show. Indonesia Lawyers Club talk
showcomes with high values of politeness in language that can be applied by all
speakers, so as to be able to arouse learners to be able to argue without overriding
the value of language politeness. Using descriptive method, this research finds the
form of language politeness, the principles of language politeness, the politeness
of language strategy with learning in high school. Technique of data collecting
was done by SBLC to collect data. The author is not directly involved in
determining an event that takes place within Indonesia Lawyers Club talk show.
The involvement of authors in this writing is only as observers and listeners of
conversation or dialogue between the host and the speakers in Indonesia Lawyers
Club talk show. Data analysis technique in this research is done by using way-of-
way technique, first writer shows the context of speech. The results of the
discussion can be concluded that: (1) a form of speech acts that reflect language
politeness, namely the use of greeting expression, and the use of demand phrases;
(2) principles of language politeness, ie maxim of wisdom, maxim of dignity,
maxim of appreciation, maxim of simplicity, maxim of consent, and maxim of
inference; (3) the politeness of language strategy, namely positive politeness
strategy; and on record strategies; and (4) its relevance to learning Indonesian in
high school.
Keywords: pragmatics, education, politeness, learning, talk show
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